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察するというプランを示す。すなわち「資本。 I一般性 .I特殊性 ..II個
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ている。「資本は，富の二つの原始形成者 (diebeiden Urbildner d田 Reichturr叫
である労働力と土地を自分に合体することによって，一つの膨張力を獲得する




Cも， これに合体される労働力や 土地 ・はこの資本の弾力的な力 (el師-
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